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经 济的 必要 手段























































































































































































另如 1 98 6 年的《关于进一步推动横向经济联
合若干问题的规定 》
, 1 9 8 8 年《关于清理整顿
公司的决定 》
,
19 9 0 年的《关于打破地区间市
场封锁进一步 搞活商品流通的通知 》
,


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































载《政法论丛 》 19 9 0
年第 2 期
。
0 参见①④
。
